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A brucelose é uma enfermidade infecciosa, iniciando com uma 
bacteremia, seguindo-se de uma forma crônica, causando aborto, epididimite e 
secundariamente, septicemia e diarréia nos recém-nascidos resultando portanto em 
prejuízos econômicos. 
No Brasil, em especial na região Nordeste, pouco se conhece quanto"a 
incidência de brucelose nos caprinos e ovinos. 
Este trabalho oferece um material especializado apresentando de 
forma ordenada, contribuindo sobre maneira para o acesso mais rápido à 
literatura específica disponível. 
A bibliografia apresentada é de grande auxílio aos pesquisadores e 
àqueles que se empenham em buscar solução para o problema da saúde animal no 
País ou fora dele. 
Janete Santa Rosa 
Pesquisadora CNPC 
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INTRODUÇAO 
A informação disseminada de forma seletiva atende satisfatoriamente a 
interesses pessoais nas buscas constantes, temporárias e inesperadas. 
Com este propósito, o CNPC através da Área de Informação-AtNFO 
coloca à disposição da comunidade técnico-científica, uma bibliografia 
especializada internacional, que contempla a brucelose, uma das doenças 
infecciosas que acomete também os pequenos ruminantes. 
Foram compilados um total de 215 trabalhos existentes no acervo 
bibliográfico e de pesquisa realizada em fontes bibliográficas, retrospectivos 
aproximadamente há 25 anos, os quais se encontram classificados sob termos 
relativos à saúde animal. Aquelas referências assinaladas com asteriscos, estão 
disponíveis no acervo bibliográfico do CNPC. 
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2. ASPECTO GERAL 
001-ALTON, G. G. Au iiitroduction to caprine bruceilosis. In: INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON GOAT PRODUCTION AND DISEASE, 3, 1982. Tticson, 
Arizona. Proceedings. Scottsdale: Dairy Goat Journal, 1982. p.431-432. (*) 
002-ALTON, G.G. Bruceilosis iii goats and sheep. World Animal Review, n.5, p.I6-20, 
1973. (*) 
003-BURGESS,G.'W. Ovine contagious epididymitis: a 	 review. Veterinary 
Microbiology, v.7, p.551-575, 1982. 
004-CEDRO, V.G.F. Brucelosis caprina. in: ASSOCIATION DE VETERINARIOS 
DE NUEVA ZELANDA. Enfermedades de los anirnales Domésticos. 
Montevideo, Jtian Angel Peri, 1969, p. 582-584 . 
005-VERGER, J.M. Brucelia melitensis. The Netherlands: M. Nyhoff, 1985. 270p. 
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3. ETIOLOGIA E 
MICROBIOLOGIA 
006-A W"AD, F.1. Studies on the viability of Brucefla melitensis linfecting goatsJ under 
Egyptian conditions. Egyptian Journal ofVeterinary Science, v.12, 11.2, p.89-94, 
1975. 
007-BUTACHAIAH, G.; [<HERA, S.S. Studies OH bacterial aetiology of infectious 
abortion in farmstock. 1. Brucelia abortion in cattle, buifaloes, sheep and 
goats. Indian Journal of Comparative Microbiology, Immunology and lnfèctious 
Diseases, v.3, 11.2, p.83-89, 1982. 
008-DE LONG, W.J.; WALDHALM, D.G.; HALL, H.F. Bacteria isolates associated 
with epididymitis in rarus from Idaho and Eastern Oregoii flocks. Arnerican 
Journal ofVeterinary Research, v.40, n.1, pi0I-102, 1979. (*) 
009-EL-GHANL, M.A.; 	 EL-HAMED, S.A.; 
	 NADA, S.M.; 
	
OSMAN, K. 
Identification of species and biotypes of the Brucella gentis in apparently 
healthy and aborted ewes and goats iii Egypt. International Journal of 
Zoonoses, v.1 1, n.2, p.139144,  1984. (*) 
OlO-FALADE, S. Brucellae isolated froni goats. Zentralblatt fur Veterinarmedizin, v.28, 
11.3, p.203-209,  1981. 
011-LORD, V.R. de; NIETO, S.; SANDOVAL, E.; MELÉNDEZ, G.; RUIZ, R. 
Briicellosis iii goats; serological and bacteriological studies iii Venezuela. 
Veterinaria Tropical, v.12, p.27-37, 1989. 
012-MATIIIAS, L.A.; ROEUE, P.M.; MACMILLAN, A.P. Preparação e 
caracterização de anticorpos motioclonais contra Brucella abortus. Ciencia 
Veterinaria, Jaboticabal, vA, ri. 1, p.9- 11, 1990. 
013-MUSTAF'A, A.A.; ROBERTS, R.M.; CORBEL, M.J. Isolation of Brucella 
melitensis from sheep in Syria. The \/eterinary Record, v.l 17, n.1 1, p.277, 1985. 
(*) 
014-POLDING, J.B. Brucelia melitensis infection in the Maltese goat. Journal of the 
Anierican Veterinary Medical Association, v.26, p.30-35, 1940. (*) 
015-SALEM, A.A.; HOSEIN, H.1. Brucelia strains prevalent iii Egypt. Assiut 
Veterinary Medical Journal, v.22, n.44, p.160-163, 1990. 
11 
016-SOYLE, T.M. Brucelia abortus infection of goats. Journal of Comparative Pathology 
and Thearapeutics, v.52, n.2, p.89-115, 1939. (*) 
017-YOUNG, E.J.; CORBEL, M.J. (editors). Bruceliosis: clinical' àiid laboratory 
aspects. Boca Baton, Florida, USA, CRC IPress, Inc., 1989, 187p. 
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(EPIDEMIOLOCIA 
018-AGUILERA, O.; BECERRA, R.; VERGÉS, E.B.; MARTÍNEZ, R.L.; 
GUZMÁN, A.M.S. de; CENTORBI, O.N.P.de Brucelosis en cabras de la 
provincia de San Luiz. Revista Argentina de de Microbiologia, v.11, n.2, p.45-
48, 1979. 
019-AHMAD, R. Incidence of bruceilosis in goats. Pakistan Veterinary Journai, v.11, 
n.2, p.94, 1991. 
020-ALBARRACIN, M.R.; BETANCOR, L.D.; CITRONI, D.; RIVEROS, M. 
Contribution to lhe study of bruceliosis and salmo,ieilosis in Tierra dei Fuego. 
Titres iii sheep. Veterinaria Argentina, v.3, n.24, p.399-400, 1986. 
021-AL-DELA1MIA, A.K.; ALI, A.H. A study of epidemic abortions associated wiíh 
bruceilosis in sheep. Pakistan Veterinary Journal, v.10, n.1, p.1-4, 1990. 
022-AL-IZZI, S.A.; BARHOO, S.S. Prevalence of bruceilosis among sheep and goats 
iii Baghdad, iraq. Iraq Journal of Veterinaiy Sciences, v.1, n.1-2, p.I08-1 15, 
1988. 
023-AQUINO VIEGAS, E. de; AQUINO VIEGAS, S.A.R. de; CALDAS, E.B.; 
FARIA, A.F. Serological survey for bruceliosis among goats and sheep in lhe 
State of Bahia, Brazil. Arquivos da Escola de Medicina Veterinária da 
Universidade Federal da Bahia, v.5, n.1, p.99-1I0, 1980. 
024-ARORA, B.M.; PATEL, J.F. Bruceliosis in goats and sheep in some areas of 
Madhya Pradesh. Indian Veterinary Journal, v.47, p.912-913, 1970. 
025-BACHH, A.S. et ai. Serological investigation on bruceilosis in exotic sheep and 
goats in Kashmir. Indian Journal of Comparative Microbiology, Immunology and 
Infectious Diseases, v.8, n.3, p.1-I34, 1987. 
026-BEKELE, T.; KASALI, O.B. Bruceliosis iii sheep and goats in Central Ethiopia. 
Builetin of Animal Health and Production in Africa, v.38, n.1, p.23-25, 1990. (*) 
027-BELL, L.M.; HAYLES, L.B.; CHANDA, A.B. Serological evidence of Brucelia 
melitensis infection in goats and eland in Zambia. The Veterinary Record, 
Zambia, v.101, n.15, p.306, 1977. (*) 
028-113LASCO, J.M. La brucelosis ovina por Brucelia melitensis en Espana.Medicina 
Veterinaria, Spain, v.6, n.11, p.677-678, 1989. 
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029-BRITO, D.B. et ai. Brucelose caprina no Estado da Guánabara. Revista do 
Instituto de Medicina Tropical, Sao Paulo, v.38, n.2, p.208-211, 1971. 
030-A BRUCELLOSIS survey ou dairy cattle and imported goats in Jordan. Bulietin 
de 	 International des Epizooties, v.82, p.69-71, 1973. 
031-BULGIN, M.S.; ANDERSON, B.C. Association of sexual experience with 
isolation of variaus bacteria in cases of ovine epididymitis. Journal of the 
American Veterinary Medical Association, v.182, n.4, p.372-374, 1983. (*) 
032-BURGESS, G.W.; MCDONALD, J.W.; NORRIS, M.J. Epidemiologicai studies 
ou ovine brucellosis in selected ram flocks. Australian Veterinary Journal, v.59, 
n.2, p.45-47, 1983. (*) 
033-CAMBEROS, H.R.; COLINA, B. Brucelosis caprina en la provincia de Malta. 
Gaceta Veterinaria, Argentina, v.39, n.324, p.529-532, 1977 
034-CHUKWU, C.C. Sero-prevalence of bruceflosis in siaughter goats at Nsukka, 
Nigeria. Journal of Animal Productjon Research, v.7, n.2, p.1Y7-145, 1987. 
035-COSTA, M.D.M. Contribuição ao estudo de brucelose na Bahia. II. Prevalência 
nos municípios de Medeiros Neto, itanhem e Lagedão. Revista do Instituto 
Biológico da Bahia, v.13, ii.1, p.1-7, 1974. 
036-DIAS E SILVA, A.E.; DIAS E SILVA, MIL; IIANSEN, D. Brucelose (Brucelia 
abortus) corno possível causa de aborto, epididimorquite em caprinos e ovinos 
no Ceará. Revista Brasileira de Reprodução Animal, v.6, n.1/2, p.25-29, 1982. (*) 
037-DOLLEY, P.; GERAL, MF.; PELLERIN, J.L.; MILON, A.; DATARD, F. de; 
LAUTIÉ, R. Infections epididyrnitis of the ram (Brucelia ovis infection). II. 
Epidemiological study in the Hautes-Pyreneen Department (France). Revue de 
Médicine Vétérinaire, v133, n.4, p.267-271,  1982. 
038-DRAGLIL DE BENITEZ, M.G.; ZURBRIGGEN, M.A.; ROCIIINOTTI, D.; 
VANZINI, V.R.; HOMSE, A.C.; BAEZ KOHN, A.R. Serologicai survey for 
ovine bruceilosis in 6 districts of Corrientes Province, Argentina. Veterinaria 
Argentina, v.1, n.1, p.39-43,  1984. 
039-EL-OLEMY, G,M.; EL-BASSIOUNI, A.A.; NEOM, S. Bruceliosis in goats iii 
Menufia, Egypt. In: Les Maladies de la Chêvre, Coiloque International, Niort, 
France, 1984, Paris, France: Institut Nationai de ia Recherche Agronomique, 
1984. p.101-109. 
040-GHOSH, S.S.; NANDA, S.K. Seroprevalence of bruceilosis among goats in 
Tripura. Indian Veterinary Journal, v.65, n.1, p.9-12, 1988. 
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041-HILBINK, F.; PENROSE, M. E. No serological evidence for Bmcella melitensis 111 
sheep and goats in New Zealand. Surviliance, Wellington, v.16, n.4, p.23, 1989v 
042-II0PKINSON, \Vi; LLOYD, J.; MICKE, B.M. Brucelia ovis in Merino rarns iii 
Western Australia (corresp ondence). Austratian Veterinary Journal, v.55, n.4, 
p.200-201, 1979. (*) 
043-JANSEN, B.C. Ttie etiology of ram epididymitis. Onderstepoort Journal of 
Veterinay Research, v. 47, n.2, p.101-107, 1980. (*) 
044-KAPOOR, P.K.; SILARMA, S.N.; RAO, K.L. Seroprevalence of bruceliosis in 
goats and liuman beings in Bikamer (Rajasthan). Indian Journal of 
Comparative Microbiology, Immunology and Infectious Diseases, v.6, n.2/3, p.96-
101, 1985. 
045-KAPUR, M.P.; KULSHRESHTIIA, R.E; KALRA, D.SA note on an epidemic 
of abortions associated with bruceilosis in goats and comparative serology of 
the disease. Indian Journal of Animal Sciences, v.49, n.9, p.769-770, 1979. (*) 
046-KARIM, 11.A.; PENJOULAN, E.K.; DESSOUKY, F.1. The prevalence of 
bruceilosis am.ong sheep and goats in northern Iraq. Tropical Animal Health 
Production, v.11, p.186-188, 1979. (*) 
047-KUMAR, R.; QUADER, S.A.; ARUNACHALAN, T.N. Bruceilosis in goats. 
Indian Veterinary Journal, v.53, n.7, p.493-494, 1976. 
048-LANDAU, M. Bruceilosis (Bruceila melitensis infection) of sheep and goats in 
Israel. Builetin de tOifice International des Epizooties, v.82, p.61-68,  1973. 
049LEFEVRE, M. Iluman and animal bruceilosis in Ghad. Isolation of 10 buman 
strains from 12 clinical cases. Study of a form of caprine brucellosís. Medicina 
Tropical, v.30, p.477-488, 1970. 
050-LOPEZ, E.T.; GOJON DE LA GARZA, F.L. Prevalence of caprine bruceilosis in 
Tamaulipas, Mexico. Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, v.49, p.287-
290, 1970. 
051-LUCHSINGER, D.W.; ANDERSON, R.K. Longitudinal studies of naturaily 
acquired Brucelia abortus infection in sheep. American Journal of Veterinary 
Research, v.40, ri.9, p.1307-1312, 1979. (*) 
052-MAHAJAN, N.K.; KULSHRESIITHA, R.E. Prevalence of bruceilosis due to 
rougli fornis ofBi -ucella in sheep. Indian Journa! of Animal Sciences, v.57, n.12, 
p.l287- l 289, 1987. (*) 
15 
053-MAHMOUD, A.A. Prevalence of bruceilosis among farm animais in Kafr-El-
sheekh Governorate. Assiut Veterinary Medical Journal, v.23, n.46, p.173-178, 
1991. 
054-MASOUMI, J.P.; SHEIKH, M.A.; AHMAD, R.; NAEEM, M.; AHMAD, M.; 
HUSSAIN, 1. Seroprevalence ofbrucellosis in sheep, goats and man in Labore 
arca. Indian Journal ofDaiiy Science, v.45, n.6, p.298-299, 1992. 
055-MERCY, A.R.; ROBERTSON, G.M.; GOULDER, R.K; MCKENZIE, D.P. The 
prevalence of ovine bruceilosis in culi Merino rams in Western Australia. 
Australian.Veterinary Journal, v.62, n.4, p.137-138,  1985. (*) 
056-NULO, L.; MACDONALD, D.W.; GODKIN, G.F.; STONE, M.W. Ovine 
brucellosis in Alberta. Canadian Veterinary Journal, v.27, n.6, p.245-249, 1986. 
057-OKEWOLE, P.A. et ai. Small ruminant bruceilosis in some parts of northerh 
Nigeria. Builetin of Animal Health and Production in Africa, v.36, n.3, p.251-254, 
1988. 
058-POLYDOROU, K. Bruceflosis in sheep and goats in Cyprus. Comparative 
Immunology, Microbiology and Infectious Diseases, v.2, n.1, p.99-106, 1979. 
059-ROBLES, C.A.; TORRACA, A. ia; SANCHOLUZ, M.; UZAL, F.A.; EVANS, E. 
BruceIois ovina em majadas Merino de la provincia de Ahubut, Argentina. 
Veterinária Argentina, ''.1O, n.97, p.458, 460-461, 1993. 
060-ROJAS, X. et ai. Brucelosis ovina. Situacion actual en explotaciones pequenas de 
una comuna deI sur de Chile. Archivos de Medicina Veterinaria, Chile, v.22, n.1, 
p.55-63, 1990. 
061-SALEM, A.A. et ai. Studies on bruceliosis of goats in Baghdad, Iraq. Iraq Journal 
ofVeterinary Medicine, v.1, n.1, p.71-87, 1977. 
062-SEN, G.P.; JOSHJ, T.P.; SINGU, G. Brucellosis in meat animais in Calcutta. 
Journal ofAnimai Health, v.10, n.2, p.177-183, 1971. 
063-ZAPATEL, J.; MALAGA, II. Epidemiology of brucellosis originating from goats 
in Peru. Zoonosis. Boletín Trimestral Centro Panarnericano de Zoonosis, v.13, n.4, 
p.232-233, 1971. 
064-ZAPATEL, J.; MALAGA, II. Epidemiology of human and caprine brucellosis in 
Peru. Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, v.71, n.2, p.121-131, 1971. 
065-ZOWG11I, E.; EBADI, A. Abortion due to Bruceila abortus in sheep in Iran. 
Revue Scientifique et Technique. Office International des Epizooties, Iran, v.7, 
n.2, p.379-382, 1988. 
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5. PATOLOGIA 
CLÍNICA E 
REPRODUTIVA 
066-BLASCO, J.M.; FLOCH, J.; BARBERAN, M. Reproductive characteristics of 
Romanov rams with infectious epididymitis. 1. Clinical observations and 
fertility. Anales dei Instituto Nacional de Envestigaciones Agrarias, Ganadera, 
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